



Manzil: Daily Quranic Verses as Protection for Ourselves is a series of books published by the Academy of 
Islamic Civilization, Faculty of Social Sciences and Humanities (FSSK), University of Technology Malaysia 
(UTM) that serves as a very useful daily recitations for Muslims. A bit of research has been done to understand 
the truth and benefits behind the Manzil verse that was taught by a famous Muslim figure, Maulana 
Muhammad Zakariyya al-Khandahlawi in urdu before a more detailed study was conducted for the knowledge 
of the people. Besides being considered as an alternative to al-Ma'thurat among Muslims, this book is als very 
good for daily recitations in the morning  and evening or after maghrib. Containing warid Hadith for all the 
Manzil recitations, the book also include the benefits of the recitations . There are a total of 76 pieces of 
Quranic verse in 16 fragments from 13 surahs of the Quran.  
 The author’s hope was so that this piece will be utilized in strengthening the spirituality of every Muslim 
individual so that they are always in the grace and protection of Allah The Almighty.   
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